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JEFATURA DEL ESTADO
Creados por Decreto-Ley de diecinueve de julio :de mil ncvecientps cincuenta y uno los. Ministerios
de Industria y de Comercio, sobre la baSe del antiguo Ministerio de Industria y Comercio, quedó adscrita la.
,
Subsecretaría de la Marina Mercante al segundo dO éstos, en atención a que la utilizeción de etiestra;
,flota mercante y. pesquera está íniimamernte- relacionada con nuestro 9Dmericio exterior, con la obtención
de divisas 'y con el abastecimiento nacional
Sin embargo, la existencia en dicha ,Subsecretaría de servicios de carácter netamente industrial y con.
suficiente rango e importancia técnica, y .administrativa, aconseja' adscribirlbs al Ministerio de Industria,
agrupándclos en una Dirección; General que, sin perder su conexión con la'. Subsecretaría de la :Marina
Mercante, cornprenda todos los servicios, relacionados con las industrias navailes y con la inspe:cción,
técnica de los buques mercantes.
Una e'emental prudencia aconseja que, no solamente ,en tiempo de guerra, sino también en aquellas
circunstancias especiales en, que el Gcbierno así 16 determine, la nueva Dirección General pueda pastar ai
depender del Ministerio de Marina en la misma forma en que ya sel dispone para la Subsecretaría de
la Marina Mercante en la Ley de diecinueve de febtero de mil novecientos cuarenta y dos.
En su virtud,
DISPONGO
Artículo primero.—Los Servicios de carácter Industrial atribuidos a la Subsecretaría de la Marina;
Mercante por la Ley de diecinueve de febrero de. n-i;i1 novecientos cuarenta y. dos, se llevarán en lo. su
cesivo por una Dirección Generali denominada Di rección General de Industrias Navales 'que se crea
al, efecto en el-Ministerio de Industria.
Artículo segundo.—Serán de la competencia de la Dirección General de Industrias Navales i:os asun
tos referentes a:
,
•
a) Construcciones navales mercantes-.
b) Empresas de construcción naval.
c) Industrias Auxiliares dé la construcción
d) Crédito Naval y :Primas a la Construcctón,
/e) Inspección técnica de' ha construcción naval .y de las flotas mercantes y de peSca. •
Artículo tercero.—La Inspección Centra:. de. Buques y Construcción Naval y las Inspecciones Pro
vinciales quedan adscritas a la Dirección General de3 Industrias Navales, conservando la Organización y1,
funcionamiento señalado en el Decreto de siete de oc tubre de mil novecientos cua;renta y uno. Sin cm-)
bargo, el personal Inspector de*Buques- ,dell esItárá 'subordinado: a la Subsecretaría 'de la MarinaJ
Mercante, por medio de las respectivas Autoridades locales de Marina, -el ejercicio de sus funciorie,q,
inspectoras de los buques en servicio, así come, 'cW los (lúe se encuentren ten construcción o reparación
en aquéllos aspectos funcionales y de utilización qui2.• lafecten directamente a, dicho servicio.
El' Inspector Generad *de Buqués' actuará corno enlace e.ntre la Dirección; General de Industrias Na
valés• y la Subsecretaría dé la IVIarinq Mercante.
Artículo cuarto.--.-Lcs .programas. de, construcción naval mercante, así corno .el señalamiento de la .pre
ferencia de cada' tipo de buque a construir, serán de la competencia de la Subsecretaría, de la Mea-ina.
Mercante, pero será preceptivo en todos los casos el informe de la Dirección ,General de Industrias Na
vales.
Artículo quinto.—La tramitación y resclución de los expedientes sobre instalación de nuevas indus
trias coñserveras y de salazones .y ampl:iación de existentes, -en aplicación de lo dispuesto en. el De
creto de ocho de septiembre de mil novecientos tronta y nueve y disposiciones complementarias, cual
quiera que sea la materia prima que utilicen, así cb mo la inspección y vigilancia de. diChas industrias.,
Será. de lia..competencia dé !ía. Dirección General die Industria. En todos dichos expedientes será precep
tivo el informe de La Subsecretaría de la 'Marina Mercante. )
-Artíctilo sexto.—En caso de- guerra, así corno enj aquellas. circunstancias especiales ien que lo. deter-,
mine el Gobierno, la Dirección! General de Industrias Navales pasará .a fórmar parte de D Ministerio de,
Marina.
.
•
Artículo séptimo.—El Censejo Ordenador de lei Marina Mercante e Industrias Marítimas dependeri
administrativamente. da Ministerio de Comercio y se regirá 'en su funcionamiento por 1as disposicione
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legislativfLls adtualmente 'en vigor, ejerciendo adenjás sus funciones Consultivas y de propuesta de obra!
leg-islativa cerca de la Dirección General que se tea mediante. el presente Decreto-Ley. El InspectctV
General de BUques será Vocal permanente del citado 'Consejo Ordenador.
• Artículo octavo.—Por el Ministerio de Hacienda se procederá al desglose de los créditos presupues
tarios de 1.a Subsecretaría de la Marina. Mei-ante, y a la habilitación, en su caso, de aquelles que se
consideren necesarios para.ell sostenimiento de los servicios ek. la Dirección. General de. Industrias Na
vales.
Artículo noveno.—Quedan modificadas .en la for-ma señalada en los artículos anteriortes la Ley dá
dieciilueve. de .febrero de novecientcs cuarenta y dos y sus diposiciones complementarias, y el De
creto-Ley:de diecinuevede julio de mil novecientos cincuenta •y uno.
.Artictfio décimo.-0.uedan autorizados los Ministerios de Industria y de •Ccrnercio para dictar las'
disposiCiones. reglamentarias que fueren convenientes a la mejor ejecución y desarrollo del presente De
cito-Ley en las materias de su respectiva competencia. .
Artículo undécimo.----Del presente Decreto-dLey dfará cuenta inmediata a :las Cortes.
Así lo4dispongo por cl presente Decréte-Ley, . dado en Madrid a veintiséis- de octubre: de mil nove
cientos cinCuenta y uno.
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 303, pág. 4.869.)
ORD 1\1"H3 S
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR '
DE LA ARMADA •
Cartilla de uniformes.—En atención a las circuns
tancias actuales, queda en suspenso transitoriamnte
el uso del sombrero apuntado .en 'cl uniforme de gala
número 1, que deberá' susti.tuirse por la gorra regla
mentaria.
Entre tanto no recaigan nuevas disposiciones mo
dificativas de la actual Cartilla de .uniformes, se es
tará a lo dispuesto' por Orden Ministerial de de
octubre de 1934, modificada. por la de:bre de 1945.
Madrid; 27 de octubre de 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres....
22 de 11.0\i'2111-
MORENO
SERVICIÓ DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos. — Por orden del Ministerio de Asuntos
Exteriores ,de deloactual, se ha dispuesto el nombramiento del Capitán de Navío (G) señor don Fer
nando Meléndez Bojart para los cargos de Agregado Naval a las Embajadas de España <'n Wáshing
ton y Ciudad Trujillo, así como el de Agregado Naval' adjunto, a las órdenes del anterior, del actual
Agregado Naval a dichas Embajadas, Capitán de
Fragata D. José Jáudenes Junco.
En su consectr.ncia, se dispone que el primero de
los Jefes citados cese 'en lós 'destinos de Jefe del Art.- ,-
senal de Las Palmas y Presidente de la Inspección
de 'Construcciones, Suministros y Obras de la Base
Naval de Canarias.
Madrid, 27 de octubre de 1951:
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor
de la- Armada, Comandante General de la Base
Naval de Canarias, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal y Generales Jefes Superior de
Contabilidad y Ordenador 'Central de Pagos.
Interventor Central de Marina.
Destinos.—S. dispone que 'el( Teniente de Navío
D. Antonio Nalda y Díaz de Tuesta embarque en el
ca'ñonero Lepazpi, que. deberá cesar como; SegundoComandante del buque-tan-que Piutón al ser relevado
por el Oficial que con 'esta misma fecha se designa.
Madrid, 28 de octubre cle 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departaniento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
—Is, nombra Comandante de la lancha guarda
pescas V-18 al Alférez de Navío Excmo. Sr. D. Cris
tóbal 1:olón de Carv jal, el cual, debcrá cesar en el
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remolcador R. A.-i dentro del plazo mínimo regla
mentario.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 28 de octubre de 1951.
MORENO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del ¡Caudillo y Nicealmi
rante jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Por finalizar en 1.° dc noviembre pró
ximo la licencia que por asuntos propios disfruta el
Alférez de Navío D. Luis Rodríguez Méridez-Nú
ill'z Vázquez, se dispone su cese a las órdenes del
-excelentísimo señor Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central y destino, con carácter forzoso', a la Divi
sión Naval del Mediterránea.
Madrid, 28 de octubre de 1951..
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo d Cartagena y Almirantes Jefes de la
Jurisdicción Central y del Servicio de Personal. -
•
Se dispone quede sin efecto la Orden Minis
terial de 11 de agosto último (D. O. número 18i)
que destinaba como Auxiliar del 'Servicio de Armas
Navales al Alférez de. Navío (t) don Francisco Gar
cía Grillo, continuando, por tanto, el eXpresado Ofi
cial desempeñando los destinos de la Estación Naval
cle Sóller y Ayudante de Profesor de la Escuela de
Armas Submarinas.
Madrid, 29 de octubre de 1951.
MORENO
EXcmos. iSrs. Almirante Jefe del Estada Mayor de
la Armada, ¡Comandante General de la Base Naval
de Baleares, Vicealmirantes Jefes de la Jurisdic
ción Úentral y del Servicio de Personar y Contral
mirante. Jefe .de Instrucción.
Se dispone que los Capitanes de Máquinas 'que
a continuación se reseñan cesen en sus actuales- des
tinos y .pasen a desempeñar, con carácter forzoso só
lo a efectos administrativos, el clue al frente de cada
uno de ellos se indica:
Capitán de Máquinas D. Ernesto Stija López.—
Jefe de Máquinas del destructor Jorge Juan. •
Capitán cie Máquinas D. Luis Souza Hernández.—
Jefe de Máqtlinas del .destructor Ciscar.
Esta Orden se cumplimentará el día 18 del próxi
mo mes ick.' noviembre.
Madrid, 29 de octubre de 1951.
Excmos. Sres. Inspector Gtneral &I Cuerpo cli3 Má
quinás, Comandante General de la Escuadra, Vice
almirante Jefe dz-1 Servicio de Personal y G-neral
Jefe del Servicio de Máquinas.
MORENO
Destinos.—Se dispone que el iCapitán de Máqui
nas D. Antonio Méndez Brocas cese en el usa de
licencia colonial que venía, disfrutando y embarque
como Jefe de Máquinas en el minador .114-art‘é, con
carácter forzoso sólo, a .efectos administrativos.
Queda anulada" la Orden Ministerial'de 25 de sep.:
tiembre último (D. O. -núm. 219), que confería este
destino al Capitán de Máquinas al Jaime Adrover
Matéu, quien continuará ,embarcado en, el minador
Vulcano. •
'Madrid, ,29 de octubre de 1951.
\
MORENO
Excmos. 'Sres. 'Capitán ‘Generál del Departamento
Marítimo ,de Cartagena, Ir}spector General del
Cuerpo de Máquinas, Comandante General de la
Base 'Naval ele Canarias, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal y .General jefe del Servicio
de Máquinas.
o
Reserva Naval.
Ingreso en,Id Reserva 1V:ava1 (,V,c1rvicio de Pulvite).
Como resultado. del concurso convocado, por Orden
Ministerial de 22 de febrero último (D. O. núm. 50,
de 28 de febréra de 19511) para ingreso en la Reser
va .Naval, a propuesta del Servicio de Personal y de
c9nformidad con lo acordado por la Junta de Selección
correspondiente, se dispone ingresen proVisionalmen
te en .dicha Reserva Naval (Servicio dé Puente), con
la categoría de Alférez de Navío, los Capitanes de
la Marina. Mercante D. Enrique Puértolas •Gorina,
D. Vicente Barceló Aribona, D. julio Cadiach P'asa
laig,ua, D. Juan Díaz Martín, D. Juan Gutiérrez He
rráiz, D. Heraclich Hermida Pena, D. Luis del Hre
rro Hernández, D. Eduardo López de Salazar Pes
cador, D. José Antonio Monasterio, Mendezarra., don
Eduardo Pasquín de Flárez, D..Rafatif Sánchez Lo
zano, D. Enrique' Sáenz Jiménez, D. Antonio Usico
la ¡Elosúa, D. Francisco Vicandi Bustinza, y los Pi
lotos D. Jorge Andrés Lis, D. Antonio González
Huix, D. Friancisco González Huix, D. Fernando
Mufío2 Ozánliz, D.. Valentín Pelayo Llata, D. Ma-'
nuel Rodríguez Cuervo y D. Manuel Vaca Rubio.
/
>
r
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Todos tendrán antigüedad de la fecha de la pre
sente Orden, excepto D. Enrique Puértolas Gorina,
a quien se le. asigna la de 31 de octubre de 1950.
Una vez que hayan efectuado el curso de capaci
tación a que se refiere el artículo 42 del vig:nte
glamento de la Reserva Naval, se elevarán a d.fini
tivos los ingresos provisionales que esta Orden con
cede, clizliendo seer cscalafonados con arreglo al or
den de prioridad de fecthas del cursillo que realicen,
y dentro de cada cursillo, de acuerdo con el aprovecha
miento obtenido en el mismo,. ,
Madrid, 29 de octubre de 1951.
Excmos. Sres.
MORENO
Maestranza de la Armada.
Nomgranlientos.—Como resolución al examen-con
curso, convocado por la Orden. Ministerid de: 22 de
mayo de 1951 (D. O. núm. 118), se nombra a lasi
c:tegorías y oficios que se resellan al personal.'civil
que a continuación se relaciona, el cual deberá pasar
destinado al Parquee de Automovilismo número
(El Ferrol del Caudillo):
A operariO de segunda (Rectificador).
Paisano.—José Rivera Fernández.
A Operario de/ segunda (Mecánico Ajustador).
Paisano. José Agras Otero.
A Operario de segunda (Chapista).
Paisano.—Fernando Abelleira Doce.
2
La antigüedad que se les confiere ees Ca de 28 de)
septiembre próximo pasado y efectos administrativos
a partir de la revista siguiente a la fecha en que tc
men posesión de su destino.
Madrid, 27 de octubre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres,. 03.pitáni General del Departamentót
Marítimo de El Ferrol- dell Caudillo, Almirantg
jefe del Servicio de Personal y General. Jefe Su
perior de Contabilidad.
á
SERVICIO DE INTENDENCIA
Transporte de personal por vía arca.----151 personal
que, pr¿visto de pasaporte y listas de embarque ex
pedidos por la Armada, ,desee efectuar el v'.aj.e por
vía aérea, podrá verificarlo, abollando de su peculio
particular la .diferencia de precio entre el normal clej
billete de avión y el de ferrocarril! o transporté ma
rítimo que ele corresponda.
A estos efectos deberá figurar al dorso de las lis
tas de embarque, suscrita por el Jefe de Transpot
tes correspondiente, la valoración que correspond
satisfacer al Estado en el trayecto por ferrocarril.,
transporte marítimo o ambos, si se trata de viaje .com
binado.
Esta autorización ¡excluye el dereclio,a equipaje,
que quedará limitado al normalmente admitido por
las Compañías Aéreas en que se efectúe el viaje.
Este procedimiento podrá usarse a partir de
publiclOón de la presente Orden Ministerial.
Madrid, 27 de octubre de 1951.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes deel Estado Mayor
de la Armada y de la Jurisdicción Central; Ca
pitanes Generales de los Departamentos Marítimos
de El Ferrol del' Caudillo, Cádiz y Cartagena; Co
mandantes Generales de las Bases Navales de Ba--
kares y Canarias y de la 'Escuadra y Generales Je
fes Superior de Contabilidad, de los Servicios d
Intendencia y de los Servicios de Intervención.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Aumentos, por quinquenios al perional civil contra
tado al servia-) de Marinia.—De conformidad con 101
propuesto Por la Jefatura. Superior de Contabilidad
y ló informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto *en lartítálo 49 de la Reglamen
tación. de Trabajo de ' personal .civil. no tuncion,atid
dependiente de los Establecimientos -Militare de 16 dei
,mayo de 1949 (D. O. en./úm. 117). y 'Orden Ministe
rial de 29 .de, diciembre del minio. ario (D. O. nú
mero 2 de 195o), he resuelto conceder al personal
civil cortriatado a& servicio de Marina que figura en
la relación anexa los aumentos die sueldo por quine
quenios en ,el número, cuantía anual y- fecha de . su
abono que se indican nominalmente en mistna,
practicándose las liquidaciones que .procedan por
que afecta a las cantidades que fai partir de,
fechas se hubiesen satisfecho a los, interesa.doS poi;
anteric res conoesionés.
Los quinquenios que correspondan 'a ejercicios an
teriores se reclamarán con cargo al Presupuestó vi
gente, á tenor de la».Orden Ministerial de. 19 de mar
zó último ..(D. O. núm. 71), formulándose 'las opor
tunas liquidaciones de ejercicics cerrados para los
abonos que procedan, si excediesen del expresado
período de tiempo.
Madrid, 27 de octubre d,2 1951.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
MORENC
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RELACION QUE SE CITA
Empleos o clases.
Adtvo.
Mayordomo. ...
Otro... ...
Otro... ••• •••
ldem... ••• ••• •••
Otro...
Obrero contratado
(Mozo Clínica)...
Otro... ••• ••• •••
•••
Otro... •••
••• •••
Otro... •••
Otro...
• • •
• • •
...
...
•••
Sirvienta
Costurera
...
• • •
• • •
• • •
•••
••• •••
(iointrda.
contrda.
• • • • • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual.
Pesetas.
1). Juan Enrique Palacios Acha...
D. Salvador Ríos Moreno, (1)....
D. Jaime Domenech Castellví...
D. Pedro Marchena Bermúdez...
D. Pedro Marchena Bermúdez...
D. Eulogip del Río Costas...
•
• •
• •
• •
• •
• •
•
•
•
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• •
• •
• •
• •
1.058.40
1.020,
1.029
:35I11
702
510
D. Antonio Victoria 'Tomás... • • • • • • • • • • •
D. (Emilio Gaono Baños... ...
▪
,
D. José Luis Monteagudo
D. (Alberto Sánchez de Bustamante Aguado.
D. José Rodrigo Rodríguez... ••• ••• ••• ••••II José Arnaldos Carreño....
Doña Dolores 'Molina Hernández._ ... ••• •••
Doña Dolores Merofioi
..• •••
»olla Dolores Merofío ...
• • •
• • •
•
•
•
• • •
297
297
■ ína
21917
297
297
210
210
432
Concepto por el que Fecha en que debe
se le concede. comenzar el abono
2 quinquenios...
2 quinquenios...
2. quinquenios...
1 quinquenio. ...
2 quinquenios...
1 quinquenio. ...
...1
..
1
1
. 1
• • •
• • •
1 quinquenio. ••• 1
1 quinquenio. ••• ••• 1
1 quinquenio. ••• .•• 1
1 quinquenio. ••• ... I_ ,
1 quinquenio. ••• 1
1 quinquenio. ••• ... 1
1 quinquenio. ••• ...II
1 quinquenio.
2 quinquenios...
• • •
.enero
junio
junio
junio
enero
junio
junio
febrero
enero
abril
enero
enero
enew
enero
enero
1951
1%9
1949
1149
1950
1419
1949.
1950
1,9.4D
YUIP4iS1
1950
1950
111',019
19415
195O
) Queda rectificada en este sentido la anterior con cesión.
RECTIFICACIONES
Padecido error de imprmta -en la Orden Minis
terial de 14 de septie.mbre último (D. O. núm. 212)1
en lo que se refiere al nombre Tic, aparece .en tercer
lugar en la primera columna de la página 1.471, se
e-ntenderá rectificada en la forma siguiente :
DONDE DICE:
Joaquín Vicente Rtiz.
DEBE DECIR:
Joaquín Jiménez Ruiz.
Madrid, 30 de octubre de 1951.--El Capitán de
Navío, Diuctor dell' DIARIO OFICIAL, Mariano RO
I/W*0.
-■••••••■•••••••••■••■••
EDICTOS
Don Ignacio Pérez Romero, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Sevilla y del expediente número 95
de 1 95 1 , instruído por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima de Ricardo Pérez Ruiz,
Hago saber: Que habiendo m-afrido extravío el do
cumento citado, se advierte a cualquier persona que pu
diera poseerlo la obligación en que está de hacer entre
ga del mismo en este Juzgado o a la Autoridad más in-,
mediata; bajo apercibimiento de los perjuicios que le
pararán de no hacerlo así.
Dado en Sevilla, a veintiséis de octubre de mil no
vecientos cincuenta y uno.—El Capitán, Juez instruc
tor, Ignacio Pérez Romero.
Don Ignacio Pérez Romero, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 1 07
de 1 95 1 , insiruído por pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima correspondiente al inscripto del
Trozo de Sevilla Angel López Castañeda,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad del Departamento Marítimo de Cádiz,
de fecha 20 de .septiembre de 1 95 1 , se declara" nulo y
sin valor alguno el aludido documento; incurriendo en
responsabilidad quien lo posea y no haga entrega del
mismo a las Autoridades de Marina.
- Dado en Sevilla, a los veinticuatro días del mes de
octubre de mil novecientos cincventa y uno.— El Capi
tán, Juez instructor, Ignacio Pérez Romero.
1=1•MINII
Don Antonio Ortús Gallán, Teniente de Navío (e),
Juez instrnctor del expediente instruído al inscripto
Manuel Torres Villar, por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima,
Hago saber: Que por decreto auditoriado recaído en
el mismo, se declara nulo y sin valor alguno dicho docu
mento; incurriendo en responsabilidad la persona que lo
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nn haga enlyeza 'del mismo a la Autoridad de f Y para que conste expido el presente en Huelva, a
•
,
-posea
Mama.
Dado en Palma de Mallorca, a veinte de octIbr,2 de
m:1 novecientos cincuenta y uno.—E1 Juez instructor,
Antonio Ortús Gallón.
.1
Don Juan ""-frías Más, Teniente de Navío de la R. N. fk
Juez instructor del expediente instruído al inscripto
Vicente Bosch Ribas, por pérdida de la Cartilla
Naval y Libreta de In:cripción Marítima,
Hago *saber: Que por decreto auditoriado recaído en
el mismo, se declaran nulos y sin valor alguno dichos
decumewos; incurriendo en- .responsabilidad la persona
que los posea y no haga entrega de los mismos a la
Autoridad de Marina.
Dado en Palma de Mallorca, a veinte de octubre de
mil novecientos cincuenta y uno.-- El Juez instructor,
Juan Trías Más.
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Teniente de Infante
ría de Marina, Juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina •de Vigo y de expediente instruído al
inscripto Rogelio Abalde Leiros, por pérdida de la
licencia absoluta,
Hago saber: Que por decreto auditoriado dé la Su
perior Autoridad jurisdiccional, de fecha 26 de septiem
bre último, fué declarado nulo y sin valor alguno el refe
rido documento: incurriendo en responsabilidad quien
haga uso del mismo.
Vigo, 26 de octubre de 1951. El Juez instructor,
Eloy Rodríguez.
Maly
Don José Trigo Costa, Alférez de Navío, Juez instructor
del ...expediente de pérdida de la Libreta de inscrip
ción Marítima del inscripto Ramón Cortegoso Pou
sada, folio 252 de 1940, del Trozo de Marín,
Hago saber: Que habiéndose acreditado legalmente
la pérdida del aludido documento, se declara nulo y
sin valor alguno ; incurriendo en responsabilidad la per
sona que haga uso del mismo. '
Marín, 27 de octubre de 1951.—E1 Juez instructor,
losé Trigo Costa.
Don Diego Díaz Hernández, Teniente de Navío de la
R. N. A., Jnez instructor del expediente número 25
de 1951, instruído a José Ramos Adame por pérdida
de su Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber: Que por orden de la Superior Autori
dad judicial se declara nulo y sin valor alguno el docu
mento mencionado anteriormente.
los veintiséis días del mes de octubre de mil novecientos
cincuenta y uno El Juez instructor, Diego Díaz.
al•
REQUISITORIAS
Enrique. Garrido Fernández,, Soldado que fué del;
Tercio de Levante de Infantería de. Marina, hijo de
Rosendo y de Nieves, de veintiséis arios de edad, sol
tero, naturad de Aspe (A.icante), domiciliado en1 .Ali
cante, barrio de San Blas, Rincón .de Nogueroles;
sabe leer y escribir; sus señas personales: pelo. ne
gro, cejas ul pelo, 'ojos regulares, nariz grande, bcca:
regular, frente despejada; procesado por presunta de
lito de deserción en causa número 40 de 1951 y en
la actualidad en ignorado pariadero; compareerá, eni
e:. término de quince días, a partir de. la publ: ción
de 'esta Requisitoria, ¡ante el señor Juez instruttor,
Capitán de Infantería de Marina D. Enrique. Rodrí
guez Fieital, en el juzgado Permanente, sito len el
edificio de Intendencia, ieni la 'M'urania, del Mar, para;
ser constituido en prisión, bajo, apercibimiento de que,
de no efectuar su presentación en el plazo citado,
será declarado rebelde. Caso de ser habido deberál
cle rse cuenta, por el mfedio más rápido, al excelen
tísimo señor Aúnirante Capitán General- del Depar
tamento.
Cartagena, ?.,S de ottubre dte 1951.---tEl Capde Infantería de Marina, Juez instructor, Enr,
Rodríguez Fieital,
itán
'quci
Segundo Suárez González, hijo de Ricardo y daBaltasara, natural de._ Vigo, casado, Impresor, &Itreinta y tres,. arios de edad, domiciliado últimamen
te en la calle de Luciano Conde, número 41, 4.°
en Vigo; procesado por el supuesto delito de poli
zonaje ; ccmparecerá, en el término de treinta días,
ame D. Carlos Cendán Rodríguez, Teniente de In
fantería de Marina y Juez instructor del. JuzgaddEspecial del Cuartel de Instrucción de El Ferroldel Caudillo, bajo apercibimiento de que, de no efec
tuado ten el plazo que se le seffila, será decIaraddirebelde.
El Ferrol 'del Caudillo., 26 de octubre de 1951.,El Teniente de Infantería de Marina, Juez instructor, Cal-11os Ce;zdán Rodríguez.
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